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altakunnallisen päätieyhteyden ohella K
ehä  Ill 
on  tärkein V
antaan itäisiä  ja





















  liittymät katuverkkoon 
 ja  K





























  estetty. O
sittaisena 
rinnakkaisena tieyhteytenä toim
ivat Vanha Kylätie, 
U











  oli A












  autoa vuorokaudessa. 
R
askaan liikenteen osuus arkiliikenteestä  o
n
 
8  -  9  %
. 
S
uunnittelualueen joukkoliikenneyhteydet  perus-
tuvat pääosin seutulinjoihin, jotka kulkevat kehällä 
eri reittejä V
ihdintielle  ja
  edelleen H
elsinkiin. 
V

































ykyisin linja-autot lähtevät K









yöräily  ja  jalankulku  
Kehä  111:n  ja V
ihdintien  varsilla  on  erilliset kevyen 
liikenteen väylät, jotka m
uodostavat osan seudul-
lisesta kevytliikenneverkosta. Lisäksi K


















iset autoliikenteen kanssa  o
n

















issa  esitetty 
pääosin yritystoim
innan vyöhykkeenä.  V
a
in
  Askisto 
 ja H
äm





ihdintielle asti  on  suo-
jelualuetta. S
eudullinen viheryhteys kulkee 
M
atkatien kohdalla kehän poikki. 
H
äm







aina Lahteen saakka ulottuvaan m
urroslaaksoon. 
S
uunnittelualueelle sijoittuvat pintavesialtaat, 
Pikkujärvi  ja
  P
itkäjärvi, keräävät vetensä lähi-
alueen m






ulttuurihistoria  ja  arvokkaat  luontokohteet 
H
äm
eenkylän  alue  o
n
  sijaintinsa  ja lähialueilta  tehtyjen löytöjen perusteella mandollinen esihisto-
riallinen asuinpaikka. P
itkäjärvi  ja P
ikkujärvi  ovat 
olleet  osa  m
erenlahtea, jonka rannalla  o
n
  ollut 
m
andollisesti asutusta  jo
  kivikauden aikana. 
Peltoja  ja niittyjä  alueella  on  ollut ainakin  jo  1500- 
luvulta lähtien. 
Kehätien  eteläpuolelle sijoittuu H
äm






an  Kehä 








yös osia vanhasta, valtakunnallisesti m
erkittä-
västä kulttuurihistoriallisesta kohteesta,  T
urku  -  Viipuri -maantiestä. Maantietä kutsutaan myös 
S
uureksi R







rauhoitettuja katajaketoja.  
A




Järvikosteikon linnusto  on  m
onipuolinen, keskei-





läheisyyteen. Pikkujärven  ja  P
itkäjärven alueilta ei 
ole tavattu uhanalaisia lajeja. 
K
eh






uunnittelussa käytettyjen liikenne-ennusteiden 
lähtökohtana ovat Y
TV








)  varten laatim
at  asukas- ja  työpaikka- 
ennusteet  ja  niiden perusteella laaditut  koko  pää-
kaupunkiseudun liikenne-ennusteet. K









  ja 
Petikon  kohdalle  63 000  autoa vuorokaudessa. 
Kehä  11:n  rakentam
isen vaikutusta K




itukseen  tarkasteltiin eri toteu-
tusvaihtoehtojen suhteen. Tieverkkom
allilla, jossa 









eenlinnanväylän  välillä  ja  K
ehä  II  ulottui  vain  Vihdintielle, 
 nousi arkiliikenteen ennuste P
etikon 
kohdalla  73  -  75 000  autoon vuorokaudessa  ja
  Vihdintiellä noin 



















alvelutaso pysyy vielä tyydyttävänä huipputun-
tien aikana,  jos liikennem
äärä  kasvaa nykyises-
tään korkeintaan noin  40  %
.  Liikenne-ennusteen 
m
ukaan täm





  ennustettu liikennekuormitus edellyttää 
 sen  sijaan 
















än  länsipuolella korkealuokkal-
seksi parannetulla  2+2-kaistaisella m
oottoriväyläl-lä 





itkällä aikavälillä  on  kuitenkin syytä varautua täl-
läkin osuudella  3+3
-kaistaiseen väylään. 
Lii  ken  netu rva  II  isu  us  
K
ehä U
I:lla tapahtui suunnitteluosuudella vuosina  1993 
 -  97  yhteensä  33  poliisin tietoon tullutta lii-
kenneonnettom
uutta, joista  1 4  aiheutti henkilöva-
hinkoja. O
nnettom






















luosuudella ovat olleet tieltä suistum
iset, eläinon-
nettom
uudet sekä peräänajot  ja kaistanvaihdossa  tapahtuneet onnettomuudet. Noin puolet niistä 
kasautui A
skiston  ja R
aappavuoren liittym
ien koh-
dille  sekä A
skiston  ja H
äm








































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































udenkyläntien  pohjoispuolelle rakennetaan m
ai-
sem





































aan  sen m
eluvaiku-
tusta. 
Tulvaniityntien  varren om
akotitalojen suojaksi 
rakennetaan kehän pohjoisen ajoradan viereen  3,2 
 -  3,5  m
etrin korkuinen m
eluaita  ja sen  jat-
koksi H
äm

























etikontien pohjoispuoleisen virkistysalueen koh-












enpiteinä  tehtävät levennykset 
toteutetaan väliaikaisina ratkaisuina, jotka perus-
parannuksen yhteydessä rakennetaan uudelleen 





ppi-  ja  katu-
penkereet vahvistetaan lähinnä pengerkevennyk
-sel 
 lä.  Y
hdyskatu  vahvistetaan pääasiassa syväs-
tabiloinnilla  ja S
änkiniityn  siltaan rajoittuvilta osil-






  luontevinta  korjata 
eteläinen puupaaluilla  ja yhtenäisellä  teräsbetoni-
laatalla vahvistettu ajorata esim
. S




















än itäpuolella olevat puu-
paalut  o
n
  jossain vaiheessa korvattava uusilla 
teräsbetonipaaluilla  ja yhtenäisellä paalulaatalla. 
Petikon  kohdan painum
ien korjausratkaisuksi  on  aiemmin valittu syvästabilointi. 
 S
en  lisäksi pahim
-
m













a  korostaa  ja
  täydentää 
suunnittelualueen eriluonteisten jaksojen om
inai-
suuksia. Luonto-  ja kulttuurijakson  ym
päristöä 









tulojaksoilla vihjaistaan lähestyvästä kaupunki-
m





















Pikkujärven  kohdalla sovitetaan m
aisem
aan  kos-
teikkoalueelle  sopivin punapajuistutuksin. 















































ldeointitehtävän  1998  kilpailuehdotuksissa  esite-
tyt ratkaisuideat sekä työn alussa  m
m
.  liikenne-




iota  on 
 kiinnitetty m







erkittävänä etuna, jotta parantam
is-
toim
enpiteitä voidaan tarvittaessa ajallisesti  jak-
sottaa  (saavutetaan parem
pi hyötykustannussuh
-de) 













y:n ehdotuksen  koko suunnittelualuetta kos-
kevana jatkotyön  pohjaksi. Täm
än työn yhteydes-
sä kilpailuehdotukset dokum
entoitiin  ja  analysoi- 
tim  kohdistam































  esitetty perusteluineen aluevaraus-
suunnitelm














enpiteillä  lisätään K
ehä  111:n  liiken-
teenvälm
tyskykyä  ja




ykyisin  95  %
 suunnitteluosuuden liikennesuorit-
teesta  ajetaan tavoitteen m
ukaisessa eli vähin-
tään tyydyttävän palvelutason olosuhteissa  ja  viisi 
prosenttia ajetaan ruuhkautuneissa olosuhteissa. 
Ilm
an suunniteltuja parannuksia ruuhkassa kulke-
van liikenteen m
äärä kasvaisi vuoden  2020  liiken-
ne-ennusteen m






kee  87  %
  liikenteestä tavoitteen m
ukaisessa  ja  13  % ruuhkautuneissa 
 olosuhteissa. S
uunnitelluilla 
parannuksilla ei voida estää ruuhkautum
ista koko-
naan, m
utta niillä voidaan hillitä m
erkittävästi 
ruuhkaliikenteen m
äärän kasvua  ja  siitä aiheutu-





ien  parannukset parantavat liikenteen tur-
vallisuutta kehätien liikenteeseen liittym
isen  ja
  siitä erkanemisen helpottuessa. Myös lisäkaistat 
parantavat turvallisuutta, Ilm
an niitä tapahtuva lii-











skiston-  ja Tavastkullantien  yhdistä-




skiston  ja H
äm






  uudet alikulkukäytävät 
parantavat puolestaan kevyen liikenteen sujuvuut-












udet tiejärjestelyt eivät aiheuta olennaisia kaa-
vam
uutoksia. Tietila levenee. V
oim
akkaat viher-






nen houkuttelee alueelle uusia yrityksiä, m
ikä 
vahvistaa alueen vetovoim
aa  ja  im
agoa vahvana 
yritys-  ja  työpaikka-alueeria. Y
ritysten kasvu puo- 










eluesteratkaisuilla  kaikki asuinalueet 
pystytään suojaam
aan K
ehä lIl:lta tulevalta m
elul-ta. Hämeenkylän 
 alueella m














iljöön puolelle  o
n














et eivät olennaisesti vaikuta 












ään ovat  1
5
7
  Mmk. Siltojen 
 ja tukim
uurien  osuus rakentam
is-
kustannuksista  on 45,6  M
m
k  ja m
eluesteiden  5,2  Mmk. 
H
ankkeen liikennetaloudelliset hyödyt ovat m
erkit-
tävät.  K






nussuhteet ovat erikseen toteutettuna  2,5  -  2,9.  Pikaparannusten hyötykustannussuhteeksi 
 o
n
  arvioitu 





































skiston-  ja T
avast-













































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































koski  Toimenpide- 









  IS  PO
LKU 
Taulukko  1.  K
ehittäm
















akkala  välin  parantam





Tiilipojanlenkki  v. 2002-2003  
K
ehän puupaalutuksen korjaus A
skiston kohdatia 
A
































etikon  kohdalla 
K
ehän  3.  kaistat H
äm
eenkylän  ja P

















atkatien pysäkkijärjestelyt  
K
ehän  3.  kaistat P
etikon  ja R












































































  RAKENNUSSUUNNITELMA  JA





















Puupaalutuksen  korjaus  Askis-  
tossa,  A




+ R  -
 
Puupaalutuksen  korjaus  Tavastkullantien 




















































  esitetty  lift-teenä 
 olevissa suunnitelm
akartoissa  14  ja  15.  
P
ikaparannustoim
enpiteillä  vähennetään liittyvien  ja erkanevien 
 ajoneuvojen sekä pysäkeillä pysäh-
tyvien bussien aiheuttam
ia häiriöitä päätien liiken-
nevirrassa. Tavoitteena  on  turvata nykyisen K
ehä  111:n 









































än  alueille sijoittu-
vat pikaparannustoim
enpiteet  on  katsottu kiireelli-
sim
m
  i ksi.  
Taulukko  2.  P
ikaparannustoim
enpiteiden  ajoitus  ja 










Askiston  bussipysäkki  Ve  B
 
0,10  
Askiston hidastuskaistan pidennys  idästä tultaessa  
0,60  
Tavastkullaritien liittym
än hidastuskaistan pidennys  
0,10  
Tavastkullantien liittym
än kiihdytyskaista  
1,03  
Kehän eteläinen pysäkki Tavastkullantien kohdalla  
0,10  








enevän kiihdytyskaistan pidennys  
0,20  
Kehän eteläpuoleisen bussipysäkin pidennys  
0,18  
Etelästä itään -ram



























RAAPPAVUOREN11EN ERrTASOLIITTYMA  


























antaankoski  alustava kehittämisen aikataulu 
 on  esitetty kuvas-
sa  5.  
P
etikon  kohdalle toteutettavien kokoojaram
ppien 
osalta  on  otettava huom









it  tehdään pohjanvahvistusten  ja
 




























iehentien  sil - 
Ian  pohjoisen m
aapenkereen luiska  on  tuet-
tava tukim
uurilla  ja  siltaa jatkettava eteläpääs
-sä 
 noin  1
0
  m
etrillä  sillan alittavan  kevyen lii-
kenteen väylän siirron vuoksi. R
akentam
isen 





P  i kap  a  ra  fl fl u  sto im
  e n p  i te i ri  ä
 p
  i  d e fl fl  etään  e




ppien  nykyisiä hidastus-  ja kiih- 
K
uva  5.  K
ehittäm










































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































ishankkeet  ja  erityisesti Kehä 
 11:n  eri toteuttam
isvaiheet. 
K
evyen liikenteen verkoston kehittäm
isessä 
otetaan huom
ioon seudulliset kevyen liiken-
teen yhteystarpeet, paikalliset kevyen liiken-



















vyys, kattavuus, jatkuvuus, liikenneturvallisuus  ja helppokulkuisuus. 





























ioon raskaan liikenteen, huoltoliikenteen 




teelliset  tavoitteet 
• 	
K
ehä  111:n liikenteellisissä  ratkaisuissa  o
n
  
tavoitteena yhtenäinen  E







innallinen luokka  on kaupunkim
oot-
toritie,  jonka m
itoitusnopeus suunnittelujaksol-la on 80 km/h. 
•  T
ien liikenteellinen laatuluokkatavoite on  tyy-



































iota linja-autoliikenteen sujuvuuteen, 
pysäkkijärjestelyihin  ja  toim
iviin vaihtom
andol-I isuu ksi in. 
S








































ukaisesti käyttäen hyväksi  pää-
kaupunkiseudun liikennejärjestelm
äsuunnitelm




















  eri kaupunkeja  ja
  kaupun-




tää riittävät tietilan laajentam
is-  ja kehittäm
is





  111:n  sekä toim
innallisia että visuaalisia 
estevaikutuksia ym





















ehä  111:n  parantam
isen yhteydessä. 
• S
uunnittelualueen  kaupunkirakenteen vaihte-
levuus, tiivis taajam
arakenne  ja kulttuu rim
ai-
sem
atilat  tulee säilyttää. 
M
aisem



























telussa uusien tierakenteiden , kuten A
skiston
-ja Tavastkullantien 
 yhdistävän uuden katuyh-




























inaispiirteet säilytetään  ja  niitä pyritään 
korostam






































istetaan sekä tiellä liik-
kujan näkem
än tiem
iljöön osalta että liikenne-
























arvokohteet  säilytetään. P
aikallism
iljäät  ja









  -alueen kohdalla tierakentei-den 
 ja
  -alueiden tulee tukeutua tiiviisti ym
pä-
räiviin kortteliosiin niin, ettei väyläym








ristön yksityiskohtien tulee olla korkeatasoisia. 
K
iinteistöjen toim





lueen luontotasapaino, lajisto  ja vesiolosuh-




alueet  ja kulkuyhteydet  alueiden välillä pyri-
tään säilyttäm
ään. Luonnontilaisen kasvilli-
suuden elinolosuhteet pyritään turvaam
aan. 
Ihm



































isen sosiaaliset vaikutukset tutkitaan. 
• S






eluarvot ylittävillä alueilla m
elua torjutaan 




hyvin soveltuvin rakentein. 
•  R
akentam










oteutettavaksi esitettävien ratkaisujen  tu
  lee  olla liikenne- 
 ja yhdyskuntataloudellisesti kan-


































.  Korkeimman hallinto-oikeuden päätös kaavasta  on 
 tehty  8.7.1997.  K
ehä  Ill on  m
erkitty seutukaa-
vassa pääväylänä. S





antaankoski -hanke ei 





  Ill on V
ihdintien (seudullinen  väylä) ohel-









































































































































































































































































































































1  -_-  r  ...........  
K





























































































Kuva  7.  PU
  -hankkeet (Lähde: Pääkaupunkiseudun Iiikennejärjestelm
äsuunnitelm






































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Kuva  10.  N
ykyiset liikennem
äärät KyL, autoa/vrk  (1998).  
K













































  Ill o
n




ästä itään  R
aappavuorentien 
liittym
äalueelle  saakka.  
• K
oivurinteen  kaava jätettiin vahvistam
atta  len-
tom




eella ovat  H
äm
eenkylän  kartano  koulutuskes-
kuksineen  sekä  Linnaisten  alue.  
M
yllym




eskon  suurvaraston  tontille  o
n


















utta niitä  o
n
  vaikea täysim
ääräisesti käyttää 
















ehä  111:n  keskim
ääräinen  vuorokausiliikenne 
(KVL)  o
n
  lokakuussa  1 998  tehtyjen  liikennelas-
kentojen  m
ukaan  A












  autoa vuorokaudessa. 
K
eskim
ääräinen  arkivuorokausiliikenne (K
A
V
L)  on 
 vastaavasti  35 200  ja  39 1 00  autoa vuorokau-
dessa. R










äärät  on  esitetty kuvassa  10.  
Iltahuipputunnin liikennem
äärä  on  P
etikon  kohdal-









  autoa tunnissa. Liikenne 
 on  vilkkaim
m
illaan  per-

































  autoa tunnissa. 
 
Liikennem





rkipäivien  liikenne  on vii-
konloppua  vilkkaam
paa  ja  liikenteessä  on  selvät  aamu- 
 ja iltaruuhkan  huiput.  K
ehäväylällä  aam
u- 














  suuntajakautumaa 
 kuin  sisääntuloteillä.  
S
yksyn  1998  lilkennelaskennassa  havaittiin seu-






-  ja iltahuipputunnin  osuus  koko  päivän 









äärä  on  noin  9
  %
  m











  ja  sunnuntaina  liikennem
äärä  on  noin 
 25  %
  pienem








a  on  iltapäivän  huip-
putunnin  aikana noin  55  %
  itään  ja  noin  45  %
  länteen; aamun 
 huipputunnin suuntajakaum
a  on 
 lähes tasan. 






Petikon  kohdalla  on  esitetty kuvissa  ilja






uunnittelualueen joukkoliikenneyhteydet  perus-




















ihdintiellä kulkee paljon m
yös pääkaupunkiseu-











keva  linja  35  sekä  seutulinja  363 A
  V






elsinkiin kulkevat seutu- 









ihdintielle  kulkevat  seutulinjat 
 321  ja  324  
K
ehä  111:n  liikenteen päivävaihtelu P
etikon 

















Kuva  1 1.  K
ehä  111:n  liikenteen päivä vathtelu. 
K
ehå  111:n  liikenteen  tuntivaihtelu Petikon  kohdalla  
arklpälvinä  (m
a  -  to) 



























































  111:n  lllk.nteeii tuntivaihtelu Petikon  kohdalla 














  01:n  liIkenteen tuntivalhtslu Petikon  kohdalla 
lauantaina  3.10.1998 

















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































 I  
i i 
ke
  n 
n  e
j  ä
 rj  
es
te
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i i 
ke
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käytetty seudun tieverkko  
Liikenneverkkotarkastelujen  lähtökohtana käytet-






















).  Tieverkkomallia 
 täydennettiin  ja
  tarkennettiin 
suunnittelualueella  lisääm
ällä siihen  m
m
.  K






nnustetilanteen tieverkossa  on  ole-
tettu  toteutuneeksi  seuraavat  tiehankkeet,  joilla  on  vaikutusta Kehä 
 111:n  liikenteeseen suunnittelu- 
osuudella:  
•  Lentoasem












 jatke uudelle  K
atriinantien linjauk-




















  1:n  parannukset  osuuksilla K
eilalahti -
 
Laajalahti  sekä  Turunväylä -
 Vallikallio.  
Kehä  11:n  rakentam
isen vaikutusta K
ehä  111:n  ja
  Vihdintien kuormitukseen 
 tarkasteltiin kolm
essa 





  Il:sta  on  toteutettu  vain  rakenteilla oleva 
osuus  Länsiväylältä Turuntielle (m





  II on  toteutettu  Länsiväylältä V
ihdintielle 
(m





  II o
n
  toteutettu  H
äm
eenlinnanväylälle  
(Vt  3).  










  Il  o
n
  Vihdintien 
 ja  H
äm










Kehä  111:n  liikenne-ennuste  (K
V



















L)  ennusteet ovat vastaavasti 
















































































  Vihdintien 
 ja  H
äm
eenlinnantien välisellä osuudet- 
la  nykytilanteen m
ukaisesti  2+2  kaistaa.  
A
rkiliikenteen  liikenne-ennuste K
ehä  Ill:lle  sekä 
K
ehä  11:n  toteutum
isen vaikutus  päätieverkon 
kuorm
ittum
iseen  on  esitetty kuvissa  1 5  
-




ehä  Il:lla  ei ole m
erkittä-
vää vaikutusta K
ehä  111:n  kuorm
itukseen P
etikon  kohdalla, 
 jos  K
ehä  Ill on  nykytilanteen m
ukaisesti  vain 2+2
-kaistainen.  K
ehä  111:n  kuorm
itus kasvaa  ennustemallissa 
 ruuhkautum
iseen asti (noin  60  
-
 



















  ennustemalli 




alle reitille, vaan siirtää 




allilla,  joissa K






































Petikon  kohdalla  73  
-




itusennuste  oli noin 
 5000  autoa vuorokaudessa suurem
pi kuin 
m
uissa  tarkastelluissa verkkovaihtoehdoissa.  
K
ehä  I I  :  n  rakentam
inen vaikuttaa  ennustem
allin  mukaan Kehä 
 111:n  kuorm
itukseen  e
rityise
sti  Vihdintien 
 länsipuolella  A
skiston  kohdalla.  Jo
s  Kehä 
 Il  on  käytössä  vain  Turuntielle  asti, kasvaa 
K
ehä  111:n  kuorm
itus arkisin  A
skiston  kohdalla 
noin  58 000  autoon vuorokaudessa, kun m
uilla  verkoilla kuormitusennuste 
 on 49  
-
  50 000  autoa 
vuorokaudessa.  
O
n  siis huom
attava, että K











uun tieverkon  ja
  K
ehä  111:n  m




inen.  Suunnitteluosuuden 
 itäpuolella kehän liikenne- 
kuorm
itus  on  suunnitelm
ien m
ukaan  parannetulle 
m





  autoa vuorokaudessa). Samoin 
 V
ihdintien  ja











t  ruuhkautuvat. 
 
K













ääväylät  kaupunkialueella"  -ohjeessa  käytetyn 
 laatuluokituksen  m
ukaisesti.  Tielinjalla lii-







ukaan.  Liikennemäärän 
 m
ittarina  on  ajoneuvojen m
äärä 
tunnissa kaistaa kohden.  Laatuluokat  ovat: hyvä, 
tyydyttävä  ja  välttävä.  Liikenneratkaisujen  suunnit-
telussa  on  ollut tavoitteena, että K
ehä  lil:lla  laatu- 
luokka  on  vähintään tyydyttävä.  
M
itoittavia liikennehuippuja  ovat K
ehä  lIl:lla  arki- 
päivien  aam
uhuipputunti  ja
  perjantain  iltahuippu
-tunti. 
 Petikon  kohdalla  huipputuntien  kuorm
itus  on  nykyään arkisin 
 1 1 00  ja  perjantai-iltapäivällä  1250  ajoneuvoaltunti/kaista. 
 
Kuva  15.  LIIkenne-ennuste  2020  (KAVL),  K
ehä  II  
Turuntielle  asti. 
Kuva  16.  Liikenne-ennuste  2020  (KAVL),  K
ehä  I!  
Vihdintielle  asti. 
Kuva  1 7.  Liikenne-ennuste  2020  (KAVL),  K
ehä  II  
H
äm
























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































akuva  ja  luonnonpiirteet 
H
äm







































atila rajautuu selkeästi suuriin selänne-
alueisiin. S






tuu alueen itäpäähän huoltoasem
an  ja
  Isosuon 
tietäm





yös suunnittelualueen kallioperässä  on  nähtä-
vissä voim
akas suuntautuneisuus koillisesta lou-
naaseen. A





































  ainoastaan paikoitellen maanpinnassa näkyvä 
kalkkikivijakso. K
akolanm






alkkikivi näkyy kapeana, vaa-


































  paikoin syvää 
savikkoa. P
ikkujärven  ja  P
itkäjärven tienoilla peh-
m






















itkäjärvi, keräävät vetensä lähi-
alueen m
etsistä  ja  pelloilta. P
ikkujärvi  on  m
atala  ja 
 um
peen kasvanut, lähinnä tulva-aikana järvek-si 
 m
uuttuva  allas.  P
itkäjärven suunnittelualueelle 






























uunnittelualueen kasvillisuus  o
n
  lehtom
aisen  rehevää. Karujen kalliomäkien laella kasvaa män-
tyä. P
aikoin esiintyy kauniita katajaketoja  ja  kaner- 
vikkoja. K
allioperän  runsaan kalkkipitoisuuden  ja  vanhan kartanokulttuurin takia alueella kasvaa 




ea sekä pähkinäpensasta. V
esistöön rajoit-







itkäjärveä  reunustaa pajuvyöhyke, joka jatkuu 
laaja-alaisena K




aa  on 
 lähes kauttaaltaan pajukon vallassa. S
iellä 


















suus  on  lehtom
aista.  R
inteiden valtalajeina ovat 
kuusi  ja  koivu. M
äen keskiosaa hallitsevat kalkki- 
vaikutuksesta kertovat jalot lehtipuut: suuret tam
-
m
et  ja  vaahterat. 
K
akolanm







  rauhoitettuja katajaketoja.  M
äen 
länsipuolelle loivaan rinteeseen sijoittuu vanha 

































äen  kohdalla, tien eteläpuolella sijaitsee 
suurikokoinen K
eskon varastorakennus, jonka 
m
assiivisuus korostuu entisestään talvikaudella.  Tien 
 ja
  rakennuksen väliin jäävä puusto  ja  pen-
sasto  on  kesävihreää.  V
arastorakennuksen edus-
ta  on  kokonaisuudessaan jäsentym










































anskär ovat kallioalueita. P
uusto  on  seka- 
m
etsää, joka eteläosissa  on  järeää  ja
  vanhaa. 
V
altapuulajeina ovat kuusi  ja






etikon kehätiehen rajoittuvan  alueen yleiskuvaa 
leim
aa erilaisten johtojen  ja
  pylväiden viidakko. 
P





ien  pohjoispuolella  osa  rakennuksista pysäköintipihoineen 
 o
n
























ästi kehätielle. Tonttien rajoille  on  istu-





aikoitellen liikkeiden edustoilla  o
n
  epämääräisiä, harventamattomia puustoryppäitä. 
K
ehä  111:n  ylittävän R
iihim



























äntyistutukset ovat onnistuneita 
sam
oin kuin tien eteläpuolella joillakin tonteilla  jul-
kisivua rytm
ittävät  istutukset. A





































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































n  nimellä. P

















































































































































i -yen rapautumisalue (kalliosuojelukohde).  Kalkkikiveä esiin


















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Kuva  24. N
ykytilannetta  vastaavat m
eluvyöhykkeet laskettuna vuosien  1998  ja  2020 liikennem
äärillä. 
K

































elu  ja päästät 
M
elutasojen  ohjearvot (ekvivalenttitasot LA
eg)  on 
m
eluntorjuntalain (382/87)  nojalla m
ääritelty  val-






aan vuoden  1993  alussa.  M
el utaso  saa olla päi-






















elutaso saa uusilla asunto-  ja virkistysalueilla  olla enintään 
 45 dB
  ja  vastaavasti vanhoilla  50 dB
. 
O
hjearvojen  ei tarvitse välttäm
ättä toteutua  koko  alueella. Olennaisinta 











































eenkylän  alueille. A




ulvaniityntien varrella asuu  4
5
  asukasta. Vuoteen 










eella  vain  kehää lähinnä olevien varastorakennus-ten 
 kohdalla  55 dB













elutaso ylittyy  nykyisin  230-350  m
etrin etäisyy-




ät asuntoalueet sijaitsevat  varsin  etäällä (yli 
 120 m
)  K
ehä lIl:sta, alittanevat päästö-
jen pitoisuudet vastaavien aiem
pien selvitysten 









  esitetty nykytilannetta  (v. 1998)  vastaavat meluvyöhykkeet laskettuna vuosien  1998 


































  vähäisiä poikkeuksia lukuun 
ottam
atta vaihtelevan pehm
eää  4-20  m
etriä pak-
sua savikkoa.  
Tie on  alun  perin rakennettu A
skiston alueen  paa-















eiköllä pohjasuhteet  ovat erittäin 
huonot. S
avikerros ulottuu tyypillisesti  10-15  m
et- 
rin syvyyteen, saven pintaosa  on  useiden m
etrien 
paksuudelta liejuinen  ja kuivakuorikerros  on  heik-
ko.  V







teräsbetonipaaluilla  ja yhtenäisellä paalulaatalla. 
S
en  sijaan oikea ajorata  on  pahasti epäonnistu-
neen ensim
m
äisen puupaalutuksen jälkeen  kor-
jattu  lyöm
ällä uudet puupaalut  ja  tekem
ällä niiden 




aa  on  painunut  ja  laatan  alle  on 
 m












  mittainen osuus, jossa oikea ajorata 
 on  vahvistet-
tu puupaaluilla  ja paaluhatuilla. P
etikon  kohdalla 
K
ehä  Ill on  nykyisellään m
aanvarainen  ja penke-








































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































I ,2.5  j






















































































































































































































































































































































5  metriin. 



























































































































































































































































































































































  kuitenkin jätetty erikois-
kuljetuksille m


















-  ja Tavastkullanteiden  nykyiset hidas- 
tus- ja kiihdytyskaistoilla  varustetut "lohen- 
pyrstö"  -1  iittym









yös erilliset  Ii 
 nja-autoram




-  ja Tavastkullantien  välille  on  linjattu  Kehä 
 111:n  pohjoisreunaa  seuraten katuyhteys, 
joka ylittää kehätien K




udenkylän-  ja Tavastkullantien  lm
-




ää  ei voida toteuttaa vaiheit-tam. 
































uva  28.  Poikkileikkaus A
skiston  kohdalta. 	
K








































































































































































































































































































































































































































































































































































































n  linjojen välillä. Bussipy
säkkien sijoittelussa 
 o




















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































I •  
. 
















































































- -...  
Kuva  32.  R













































































ärkiniityn aliku  I kukäytävän  yhteydessä olevat 	
jestelyjen  parantam












lytetään nykyisellään lyhyiden  liittym
ävälien  ja  käytettävissä olevan tilan vuoksi. Ratkaisulla 
m















evyen liikenteen yhteyksiä parannetaan  Myllymäen 
 suuntaan sekä K
ehä  111:n  suuntai-
sena.  
• R
aappavuorentien  nykyisiä  risteyssiltoja  le
-
vennetään  ja
  rakennetaan uudet sillat  R
aap-
pavuorentien  yli  ram











  ja  jouk-
koliikenteen  järjestelyt 
K




ppien  kanssa toteutetaan 
 eritasossa  ja  R
iihitontuntielle  rakennetaan alikulku liikenneturvallisuuden 
parantam
iseksi.  P
ysäkeiltä  toteutetaan sujuvat 
yhteydet  pääraitille  ja
  m
uille kevyen liikenteen  väylille. Hämeenkylän eritasoliittymässä 
 vaihtoyh-




an lyhyiksi  ja  risteäm
iset  ajoneuvoliikenteen 
kanssa tapahtuvat  eritasossa. 
Joukkoliikenteen  sujuvuutta parannetaan rakenta- 
m
alla kaikkien  eritasoliittym
ien  sekä  M


















isto  perustuu  m
aastom







sesti  kaikilta alueen teiltä.  Lähtötietoina  annetaan 
lisäksi  m
m
. tiekohtaiset ajonopeudet,  liikenne- 
m
äärät  ja  raskaan liikenteen osuudet,  m
eluesteet  ja 
 esteinä toim





































udenkyläntien  pohjoispuolelle, tonttien  2
:2
2
  (Vantaan kaupungin omistuksessa) 
 ja
  20045/6  (yksityisessä omistuksessa) alueille rakennetaan 
m
aisem
aan hyvin soveltuva  m
eluvalli. M
eluvallin  korkeus 
 on 6  m
etriä m
aanpinnasta. K
oska tonttien  maanpinta 
 viettää alaspäin  kehätien  suuntaan, 
valli ei estä näkyvyyttä  P
itkäjärvelle. M
eluvallia  on  myös jatkettu 
 A
skistontien  suuntaan torjum





yhteydessä tonttien  ajoyhteyttä U
udenkyläntielle  siirretään noin 

























































Kuva  34.  Poikkileikkaus R





































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Kuva  36.  K




eluvyöhykeet  uusien m
eluesteiden 
kanssa vuonna  2020.  
Kuva  37.  M
atkatien  kohdalta avautuvat avoim
et 
näkym
ät pohjoiseen.  
K



































Kuva  38.  Sänkiniityn  eteläisen ajoradan  sillan  uusim





aan  sisältyy kaikkiaan kuu-
dentoista uuden  sillan  rakentam
inen  ja
  kandek-

























ät uudet risteyssillat ovat A
skiston
-ja 
















äisessä vaiheessa nykyisen  sillan  eteläpuolelle rakennetaan 
 o
sa
  uudesta  sillasta, 
jolle  voidaan toisessa rakennusvaiheessa siirtää 
yksi itään päin johtava kaista. Toinen kaista sovi-
tetaan pohjoisen ajoradan sillalle  (H
L =
 i4,25 m
)  yhdessä kanden länteen päin johtavan kaistan 
 ja  kevyen liikenteen väylän kanssa. Toisessa raken-
nusvaiheessa puretaan nykyinen silta  ja  rakenne-
taan loppuosa uudesta  sillasta.  V
aihtoehtoisesti 
voidaan sijoittaa pohjoisen ajoradan sillalle  koko  Kehä 
 111:n ajoneuvoliikenne (2+2  kaistaa),  jo
s  kevyt liikenne siirretään 
 ensin  joko tilapäiselle sil-
lalle  ta
i  lopulliselle paikalleen yhdyskadun vie-
reen. Tällöin voidaan tehdä vanhan  sillan  purku
-työt 
 ja
  rakentaa uusi eteläisen ajoradan silta 
yhdessä vaiheessa ajoneuvoliikenteen vieressä 
eikä useam
m
assa vaiheessa  ja  osittain ajoneuvo-
liikenteen välissä.  








l  sata 	
ta






eenkylän  nykyinen läntinen risteyssilta  Si 1 1  muodostaa liian kapeana 
 ja  lyhyenä esteen K
ehä  111:n 
 kehittäm
iselle. P
ohjoisen ajoradan reuna- 
aukko  on  jo
  nykyisellään liian andas  ja
  m
aatuki  katkaisee näköyhteyden rampille. Nykyinen silta 
puretaan  ja  uusi silta rakennetaan työnaikaisen lii-
kenteen sujuvuuden varm
istam
iseksi (kaksi ajo- 
kaistaa käytössä rakentam
isen aikana) kandessa 
vaiheessa. K
evyt liikenne joudutaan kierrättä-
m
ään rakennustyön ajan Tiilipojanlenkin  ja  lähel-sen 
 V









etikossa  on kokoojaram
ppien  kohdalla esitetty 
käytettäväksi tukim
























iehentien risteyssillan  S
i 14  pohjoisen  pää-




teläpäässä siltaa jatketaan noin  10  m
etriä  sillan  auttavan kevyen liikenteen väylän siirron vuoksi. 
Kuva  39.  R




än  nykyistä poh-
joisen ajoradan risteyssiltaa  S









  metrillä. Maatuet levennetään, välituille rakenne-
taan uudet pilarit  ja
  kannen levitysosa vaIetaan 
m
onoliittisesti kiinni nykyiseen kansilaattaan. 
K
orjaustyön aikana  o
n
  käytössä kaksi länteen 
päin johtavaa kaistaa. E





isen yhteydessä.  
Snkiniityn  silta  II 	





















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Kuva  43.  A
skisto - H
äm





































  mittainen osuus, jossa oikea ajorata 
 on  vahvistet-
tu puupaaluilla  ja paaluhatuilla.  O
suudella  on  epä-
tasaisuuksia,  joita voidaan toistaiseksi tasoittaa 
päällysteellä, m









etikon  kohdalla K
ehä  Ill on  nykyisellään m
aan-













isesta  on 




verrattiin syvästabilointia  ja kevytsorabetoni ke-
vennystä.  R
atkaisuksi valittiin tällöin syvästabi-
lointi. N
äihin korjauksiin ei ole vielä pakottavaa 
tarvetta, m





































Kuva  42.  M

















ti  ja  istutu kset 
Tieym
päristösuunnitelm
a  korostaa  ja
  täydentää 
suunnittelualueen eriluonteisten jaksojen om
inai-
suuksia. Luonto-  ja kulttuurijakson  ym
päristöä 
vaalitaan säilyttäen  ja eheyttäen. S
isääntulojak











tystä porttina korostetaan voim





















kaltevalla tasauksella sekä puu-  ja pensasistutuk-sin. 
 P




 pohjoispuolelle ehdotetaan istu-
tettavaksi vaahteraa  ja tataarivaahteraa.  K
ehän 




lehtipuiden valintaa voidaan perustella m
uun 
m
uassa  sillä,  että suunnittelualueella  on  yleisesti 



































uus kasvupaikan suhteen, 
kestävyys tiesuolaa  ja
































irivistöä. Laaksovyöhykettä  hal-





























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































  lähestyvästä Peti 
 k
ko























































































































































































































































































































































































































































































































































































































  kaunis koivikko. 
 
Kuva  47.  Liike-edustat ovat paikotellen hyvinkin 
huoliteltuja.  
Kuva  48.  U
usien yritysten takapthat avautuvat 
K
ehä  111:1/a  
K













































taan riittävän harvakseltaan, esim








välein, jotteivät ne peitä liikkeiden näkyvyyttä. 	
m





än jakson tietilaa jäsennetään istutuksin. 	
P
uustosta m
uodostuu eräänlainen "pylväshaapa- 	
tukim
uurien rakentam
inen vaatii yhteistyötä kun- 
K
eskikaistalle  sekä valtaosalle reunakaistoja istu- 	
kujanne". R
eunakaistoille istutetaan pylväshaa- 	
teistönom
istajien  ja tielaitoksen  kesken. S
uun- 









akartoilla esitetty aluevaraus  o
n
  kuitenkin 
vaihtoehdossa pylväshaavan rinnalle istutetaan 	
taikinam







. pikkuherukkaa rönsyi- 	
taan keskikaistalle. K
























ien yhteyteen sekä  ris- 	
suositellaan yhteistyössä tielaitoksen kanssa 
kaistojen  sekä risteysalueiden yhteyteen joudu- 	
teysalueelle. Liikekohtaista m
ainostilaa suositel- 	
istuttavan tontinpuoleiset  osat  m
uuhun kokonai- 
taan  jättäm
ään riittävästi tyhjää tilaa, ettei autoili- 	
laan varattavaksi tonttien kulm
auksiin. K
ehätien 	
suuteen niveltyvin viheristutuksin, jolloin tiem
iljöö 
joiden turvallisuus vaarannu. K
apeat puut sijoite- 	
pohjoispuolella ne piha-alueet, jotka ovat huom
at- 	
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S






































































J  ¶  r__ _i i  - 
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4  "i-_111L;_:::.__ 	
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skistontien  välisellä osuudella, 
koska  H
iihtäjän ylikulkukäytävän aliku Ikukorkeus  6,6 
 m
etriä ei täytä suurten  erikoiskuljetusten  reitil-















ät  työnaikaiset  liikennejärjestelyt 
aiheutuvat kehän  puupaalutusten  korjauksista  Sänkiniityn 




ä järjestelyt  o
n
  kuvattu 
kohdissa  3.6  S





enpiteet  sijoittuvat pääosin 
kehän  ajoratojen  reunoille, jolloin nykyisiä  kaisto-ja 
 kaventam
alla  voidaan pitää liikenteen käytössä 











iskustannukset  on  arvioitu  koko  suun
-nitteluvälille 
 E
spoon rajalta  R
aappavuorentien  eri-tasoliittymään, 
 jossa suunnitelm
a liittyy K
ehä  111:n 
suunnitteluosuuteen V
antaankoski -  P
akkala. 
H





uurien  osuus  rakentam
iskustan-
nuksista  on 45,6  M
m
k  ja  m













































Kehä  III 
12,1  
m




kevyen liikenteen väylät  
1,2  






















kevyen liikenteen väylät  
1 ,5  







Kehä  lii  
25,3  
kevyen liikenteen väylät  
2,2  










kevyen liikenteen väylät 	
1 ,2  









































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































dellisistä poiketen yhdyskatu  on  suunniteltu jat-
kuvaksi A
skistontielle käyttäen kevyen liikenteen  sillan alituksen 
 kohdalla kaarresädettä  8
0
 m












utta yhdyskadun kaarresäde  on 100 
m
.  A
skistontie  sijoittuu tällöin kaavoitetulle tontil-
le. K
ehän suuntainen pääraitti risteää ajoneuvo-
liikenteen eritasossa. R
am


































  jouduttu linjaam
aan kevyen liiken-





ppi sijaitsee lähes 
kokonaan paalutettavalla alueella. K
ehän jatkuva 
pääraitti  on  yhdyskadun  ja  kehän välissä  ja alittaa 
A





























 koska kävelyetäisyydet kehän pohjois- 
puoleiselta pysäkiltä A
skistontien suuntaan ovat 
pisim
m
ät. Lisäksi vaihtoehdossa  A
l  pitkä  ja  syvä 
kaukalorakenne heikentää kevyen liikenteen 

















koska yhdyskatua idästä tultaessa kevyen liiken-
teen silta  ja siltapenger  m
uodostavat jyrkän kaar-
teen vuoksi näkem
äesteen läheiselle suojatielle. 
Y
hdyskadun kaarresäde  80 m
  edellyttää m
yös  40 
km
/h  nopeusrajoitusta,  m







































skistoon  on  sujuva yhdyskadun jatkee-
na  ja
  100  m
etrin kaarresäde sallii nopeusrajoi-
tuksen  50 km
/h.  M
yös kevyen liikenteen yhteydet 

















ppijärjestelyt eivät vastaa m
uualla 





annen  jatkuvan kaistan päättäm











skiston puoleinen pysäkki rom





















Pitkä  ja  syvä kaukalorakenne heikentää kevyen lii-







160 ?00  


























































l pysäkkiä  on  ajorataan  liittyvä-
nä  pidennetty hidastus-  ja kiihdytysosuuksin  sekä 
siirretty  50  m
etriä länteen päin. 
Vai htoehdossa  B
2  toteutetaan vastaavat piden-
nykset, m
utta m













  siirretty erilliselle linja-autoram
pille 
noin  20  m
etrin etäisyydelle kehästä. M
yös ylikul-


















ikä nostaa  sen rakentam






 J  
















 . . -  
Kuva  59. A































koska kehässä kiinni oleva pysäkki  ja  suhteellisen 





























iteeksi,  koska ylikulkusil-Ian 




pi  ja rakentam
iskustannukset  ovat pienem
-
m







































kusillan käyttö ajoratojen ylityksiin  o
n
  luontevinta  läheisten portaiden vuoksi 
 ja
  ylitys tasossa voi-











































































Kuva  61. A








































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































koska pitkä  ja  vinosti suuntautuva silta  o
n
  raskas 
ja  liian urbaani rakenne arvokkaassa luonnonym
-



























koska  sen siltaratkaisua  pidettiin esteettisesti hei-
koim
























koska siltaratkaisu sopii m
aisem
aan parhaiten  ja  on 
 kokonaiskustannuksiltaan  edullisin. K
akolan-
m










in kasvillisuudella kuin 
pitkän  ja  korkean  sillan,  Lisäksi silta m
uodostaa 


















Kuva  67. H
äm
eenkylä,  vaihtoehto  H




ista yhdyskadun  ja






















ässä kevyen liikenteen alikulkujen 
osalta noin neljän m
iljoonan  m
arkan kaukaloraken-
teilta.  Lisäksi pohjanvahvistuskustannuksia voidaan 
















eh d otu  ks  i  a 
.  T
utkitaan kehän tasauksen m
adaltam
isen kus-








än perusratkaisuna  o
n





etriaa. Lisäksi vaihtoehdosta, 
jossa ram
ppiliittym
ät  ja M















































































































































































































VA I  HTO
  E  H
TO




päristöllisiä kohokohtia  ja
 	
Kuva  68. H
äm

































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































ävälien  ja  käytettävissä olevan tilan vuoksi. 
R
atkaisulla m
yös hyödynnetään parhaiten nykyi-
set rakenteet. V
oim
alantie  on  parannettu nykyi-
selle paikalleen, jolloin viereistä ram
ppiliittym
ää 









pit sekä parantaa kävely- 
yhteyksiä M
yllym
äen suuntaan sekä K
ehä  111:n  suuntaisena. 
N







ankin kautta voidaan johtaa työn aikana 
kaksi ajokaistaa. U
udet ram
ppi-  ja  kevyen liiken-



















is-  ja  erkanem
is-





yös kehän linja-autopysäkkien sijainti  ja





ehä  111:n pienehköillä  linja-automäärillä jäisi isompien, joukkoliikenteen 
nopeuttam
iseen pyrkivien järjestelyjen hyötykus-






tettavat  pysäkki- 
järjestelyt 
Länsisuuntaa  palvelevan pysäkin sijaintia siirre-
tään  ja
  pysäkkilevennystä  jatketaan siten, että  koko 
 pysäkki sijoittuu V
ariston ylikulkusillan itä-
puolelle. N
äin bussit liittyvät m
uuhun liikennevir-





tarpeita vastaavaksi yhdistää  sen  pidennettyyn 
pysäkkiin,  jolloin pysäkki sijoittuu kaistan päähän 
sam









Itäsuunnan  pysäkki sijaitsee nykyisin R
iihim
ie-




































iehentien  sillan  ali yhdistää kaistan piden-
nettyyn pysäkkilevennykseen. N
äin pysäkki tulee 
sijaitsem
aan kaistan alussa  ja  se  osoitetaan esim
. 
ulokeportaalilla bussien käyttöön. 
Länsisuunnan  pysäkki sijaitsee R
iihim
iehentien  sillan 
 itäpuolella. P
ysäkkiä esitetään jatkettavaksi 
siten, että korokeosa siirtyy sijansa verran itään. 
P
etikontien erkanem
iskaistaa jatketaan  sillan  ali, 
jolloin kaista  ja  pysäkki yhtyvät sam
















tarpeita vastaavaksi  (200 m
)  johtaa siihen, että 
R
aappavuorentien liittym
än  ja  M
atkatien  alikulku- 
käytävän jälkeisen pysäkin kiilojen päät sijaitsisi-vat vain 180 
 m





















































kevytliikenneyhteys kuitenkin joudutaan rakenta-
m




iehentien  sillan  kohdalla pysäkeille johtavat 
kevytliikennejärjestelyt esitetään säilytettäviksi 
nykyisellään. 
K
ävelyetä isyydet  K




















äärinä enintään  4
0
0
  metrin kävelyetäisyydellä pysäkeistä 
 o
n
  esitetty 
taulukossa  5.  





  säteellä  pysäkeistä pikaparannustoimenpi-teiden jälkeen. 
________________________  
Itään joh- 



















än pysäkkien  säilyttäm
i-






pysäkeiltä  on  liittym





































































  edelleen yli 
 700 m
 kävelyetäisyys  ja  M
atkatien 












































































evyen liikenteen pääyhteydet K

















yhteystarpeita ei ole näköpiirissä. R
iihitontuntielle 
rakennetaan liikennetu rvallisu uden parantam
isek-





  yhdyskadun  rakentam
isen yhteydessä 
kehän suuntainen kevyen liikenteen raitti paran-
netaan  ja  rakennetaan alikulut ram




























  kehän itäsuunnan pysäkki sijaitsee 
 ram
pin  liitty -
m
iskaistan  loppupäässä. P
ysäkki säilyy nykyisellä 
paikallaan, m
utta kaistaa jatketaan niin pitkälle 














kehän länsisuunnan pysäkki toteutetaan pääties-tä 
 erillisenä pysäkkinä heti alikulkukäytävän jäI-
keen.  V
astaavasti kehän itäsuunnan pysäkki  sur-












  välinen osuus 
R





ehän pohjoispuolelle  on kaa











































































































































































































































































































n  myös osoitetta











































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































koska väylän linjaus  ja
  tasaus saataisiin  paran-nettua 
 vain  välttäväksi. Liikenneturvallisuus  olisi 
m
yös huono kaikkien nykyisten  om
akotikiinteistö-
jen  Ii  ittyessä  suoraan  rinnakkaisväylälle.  V
äylän  reunakasvillisuus 
 häviäisi  ja m
iljöö  m
uuttuisi.  R
i  saattaisi myös luoda 
 paineita/m



















koska väylän  geom
etria  ja  liikenneturvallisuus  on  pääosin hyvä. Vaihtoehto ei muuta oleellisesti  taajamakuvaa 
 eikä ym
päristöä  ja  om
akotim
iljöö  rauhoittuu. Haittana 
 on,  että  rinnakkaisyhteyden  vuoksi 
 kasvihuoneet  joudutaan todennäköisesti 
kokonaan purkam
aan  ja




















  alueelta eikä jäljelle jäävää 
 kiinteistöä  voida hyö-








  ja  R
4
  karsittiin jatkosuunnitte
-lusta, 
 koska  R
3:ssa pääraitti risteää  tasossa kah-
desti  rinnakkaisväylää  ja  R
4:ssä pääraitti  lisäksi 
kiertää kapean, m
äkisen  ja  nykyisin hyvin huono-
kuntoisen U
udenkyläntien  kautta. Tällöin  on  vaa-




nakkaisväylän ajorataa.  M
yös  rakentam
iskustan-
nukset  ovat  R






















koska väylän  geom
etria  ja  liikenneturvallisuus  on  hyvä. Vaihtoehto myös säilyttää 
 kasvihuonekiin-
teistön  nykyisellään, eikä E
spoon alueelle tule 
kahta  vierekkäistä katuyhteyttä.  H
yvin  suunnitel-tuna tie 
 voi istua m
etsän reunaan suhteellisen 
hyvin  ja  U
udenkyläntien m
iljöökokonaisuus  säi-
lyy  ehyenä.  H
aittana  on  uusi m
aisem
assa näky-




iseen alueella.  
R
innakkaisyhteysvaihtoehtojen  R




  pituusleikkaukset  on  esitetty  pil-
rustuksissa  1 2  ja  1 3.  R
innakkaisyhteyden  valinta 
näiden vaihtoehtojen välillä tehdään E
spoon  Juvankartanon 
 asem
akaavan m
uutosprosessin  tai 
 viim
eistään K
ehä  111:n  yleissuunnitelm
an  laa-
tim
isen yhteydessä.  
Kuva  74.  Kasvthuonekllnteistö  aivan K
ehä  111:n  pohjoispuolella. 
	
I 	















































Kuva  75.  Juvankartanon  asem
akaava  ja  vaihtoehdon  R
2  aluevaraukset asem






















Kuva  76.  Vaihtoehto  R
2,  leikkaus Vanhan kylätien eteläpuolisen om
akotitalon kohdalta. 	
Kuva  77.  Vaihtoehto  R































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































  ehdotettu toteutettavaksi siten, että 
aikaisem
paa tiealuetta vapautuu V






















inen ryhdistäisi alueen taajam
akuvaa  ja 
-  rake nn  etta 
A
skiston  kohdalla toteutettava m
eluaita m
uuttaa 
nykyistä luonto-  ja kulttuurim
aisem






elukaidetta, joka ei estä näkym
iä kartanon- 
m
äelle  ja  P
itkäjärven alueelle. S
uunnittelualueella 































iä peltoaukealle  ja























































kset  kasvistoon  ja 
eläim
istöän  
















isen haitta  on 














  Pitkäjärven paju-sarakasvillisuudesta. Kakolan-
m








et eivät olennaisesti vaikuta 
alueen eläim
istöön. P






uutoin tiet  ja tierakenteet  katkaisevat 
eläinten kulkureittejä  ja
  heikentävät jälkeläistuo-
tantoa, koska em



















ikkujärvellä kosteikko-osalle  ja P
itkäjärvellä  avo-
vesiosalle. S














ikkujärvenniityn  ja P
ikkujärven  nykyi-
selle linnustolle. A













tenkaan nouse nykyisestä m
elutasosta ennuste- 
tilanteessa  v. 2020 esitetyillä m








kset  vesitasapainoon  
K



























inen ei aiheuta m
erkittäviä 
vaikutuksia alueen nykyiseen vesitasapainoon. 
N

















ET  si ja  SL (1  ja
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inen kehätiellä tehostuu  ja  nopeutuu. 
R







yös "väärään paikkaan ajam
i-
sen" riski kasvaa. H
aitta koskee etenkin iäkkääm
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ehätien välityskyky  lisääntyy, jolloin palveluiden 
saavutettavuus yleisesti ottaen paranee. Toisaalta 
liika keskittym
inen heikentää tiettyjen väestöryh-
m
ien palveluiden saatavuutta. 
A
skistosta liikennöinti  H
elsingin suuntaan helpot- 
tuu m




iinsa  palveluihin aikaisem
paa 
Kuva  79.  V
aikutukset ym
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K
oko  päätien hankkeen toteuttam
isen aiheutta-
m







































oko  hankkeen hyötykustannussuhde  o
n
  tällöin  1,88 
 ja  ensim
m
äisen vuoden tuottoaste  11  %
. 
H
yötykustannussuhteen  herkkyys investointikus-
tannusten m
uutoksille  on  seuraava: 
•  H
/K
  kun  m








  kun  m


































kasvavan  1 8,7  M
m




äästökustannukset kasvavat  1,1  M
m
k, 
koska ajonopeuksien oletetaan nousevan erityi-
sesti A
skiston  ja H
äm
eenkylän eritasoliittym





I  hyötykustannussuhde  ja sen  herkkyys 
investointikustannusten m
uutoksille  on  seuraava: 
•  H
/K
  kun  m









  kun  m








  kun  m
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jen  ja bussipysäkkien hyötykustannussuhdetta  ei 
voi m












uuntaa antava arvio  o
n
  laskettu nelikaistaisen 
m
aantien yleistä tason parantam
ista keskitasosta 




oja laskentaperusteita kuin 

















laskee hyötykustannussuhteeksi  2,5.  Tulos  on  joh-
donm
ukainen, koska K
ehä  111:n  liikennem
äärillä  pienetkin sujuvuutta parantavat toimenpiteet tuot-
tavat m













Kehä lil:a kehitetään osana kansainvälistä Eurooppatieverkkoa, valtakun-
nallista päätieverkkoa sekä pääkaupunkiseudun seudullista tieverkkoa. 
Liikenteellisissä ratkaisuissa  on  tavoitteena yhtenäinen  E18  -tielle m
ääri-
telty laatutaso.  
Tien  liikenteellinen laatuluokkatavoite  on  tyydyttävä, liikenteen lievä ruuh-
kautum






eivät saa ulottua Kehä IlLIle. 
Suunnitellaan Kehä  111:n  tiejärjestelyjen parantam
istoim
enpiteet  ja  m
elun




Suunnittelujakson  osa-alueiden om
inaispiirteet säilytetään  ja  pyritään 
korostam
aan.  Jo  syntyneitä m
aisem
avaurioita korjataan. Uudet tieraken-teet 




a-, kulttuuri-  ja  ympäristöarvoja tuhoamatta. 
 
Seudun asukkaiden elinolot  ja  ym
päristön viihtyisyys turvataan. O
hjeelliset 
m
eluarvot ylittävillä alueilla m
elua torjutaan visuaalisesti korkeatasoisin  ja  maisemaan hyvin soveltuvin rakentein.Yhteydet palveluihin 
 ja  asuinalueille  varmistetaan. samoin alueiden sisällä tapahtuva liikkuminen, 




Selvitetään tiejakson taloudellinen  ja  tehokas kehittäm
ispolku  
TOTEUTUMA 
Toteutuu pääosin. Kehä  11:n  toim
innallinen luokka vastaa kaupunki- 
m
oottoritietä. Ratkaisut sallivat nopeusrajoituksen  80 km
/h,  hiljaisina ai-
koina jopa  100 km
/h  m
uuttuvia opasteita käyttäen. Poikkileikkaus sekä 
eritasoliittym
ät vastaavat toim




atta Petikon - Variston 
liittym
ää. 
Toteutuu pääosin. Ennustettu liikenteen kasvu  on  niin suuri, että liikenne 
ruuhkautuu ajoittain m
yös parannetulla Kehä lIl:lla  (13 0/  liikennesuorit-
teesta  kulkee ruuhkautuvissa olosuhteissa vuonna  2020).  




rillä  ja  ram
ppien  jonot eivät ulotu Kehä lll:lle. Riskinä  on  kuitenkin, että 
Vihdintien ruuhkautum
inen heijastuu Kehä  111:n  liikenteeseen. Vihdintielle 
ennustettu liikenteen kasvu ylittää selvästi nykyisen tien  ja sen  liittym
inen 
välityskyvyn. 




alta renkaista tule- 
valta m










assa korostetaan väyläjaksojen om
i-
naispiirteitä eri jaksoille sopivin istutusaihein. M
aisem
a-  ja  kulttuurijaksolla 
m
eluesteitä pehm
ennetään  alueelle luontuvin pajuistutuksin, Kakolanm
ä-en 
 kohdalla olevia m
aisem
avaurioita korjaillaan sekä uusia tierakenteita 





alla. Petikko - Variston -alueella yri-
tysten edustat  ja  keskikaistat  istutetaan kaupunkim
aisin  ja  m
aisem
akuvaa 
ryhdistävin istutuksin.  
Toteutuu. M
eluesteratkaisut  on  valittu m
aisem
akuvaan parhaiten sopivik-
si, siten että ne jatkavat m









sulla. Askiston asukkaiden liikkum
inen H
elsingin suuntaan paranee  rat-
kaisevasti  uuden rinnakkaistieyhteyden kautta. Uudet tieratkaisut Petikko 
- Varisto -alueella tukevat sekä alueelle pääsyä että alueen sisällä Ilik-
kum
ista. 
Toteutuu. Tilavaraus  on  suunniteltu tiesuunnitelm
an tarkkuudella  10  vuo-
den sisällä toteutettavaksi esitettyjen toim
enpiteiden  ja  yleissuunnitelm
an  tarkkuudella myöhemmin toteutettavien toimenpiteiden osalta. Maankäy-
tön suunnittelua varten  on  tulostettu erikseen  1 :2 000  suunnitelm
akartat,  joissa 
 on  esitetty suunnitelm
an edellyttäm
ät liikennealueiden rajat. 
Toteutuu. Kehä  111:n  ja  siihen välittöm
ästi liittyvien teiden  ja  katujen  pa-
rantam
istoim




ispaketteja,  joille  on  m
ääritelty hyötykustannussuhteen kannalta edul-
lisin toteuttam
isajankohta.  Koko  hankkeen hyötykustannussuhde  on 1,9,  merkittävimpien kehittämispakettien 
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